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Abstract
In July of this year, it was reported that the government would abandon their goal of increasing the percent-
age of women in leadership positions to 30% by 2020, the so-called “2030 goal”. Postponing the goals by 
neither assessing what impeded in achieving them or showing alternative strategies to achieve such goals 
should be looked at more critically. 
In many advanced countries, evaluation has increased in importance both during the process of making so-
cial policies and after implementing them. In Japan, evaluation of social policy has increasingly caught the 
eye of researchers and policy makers since the late 1990s. However, in the field of harmonization of earning 
and caring, policy evaluation has been a blind spot for a long time. 
This paper aims to summarize the developments of social policy evaluation in Japan and examine the ways 
in which the current evaluation has potential deficiencies with a view to achieving the “earner-carer” society. 
The flaws of ambiguous policy goals, selecting inappropriate performance indicators, and not ensuring ac-
countability in the process of setting the evaluation framework are highlighted in particular. Turning back to 
the ultimate goal of social policy evaluation; contributing to creating a better society would be a necessary 
step so that it would help us to produce more effective policies. 
1．はじめに
今年 7 月、政府は指導的地位に占める女性の割合を 30％にするという目標、いわゆる「2030 目標」を
断念するとの報道がなされた。「2030 目標」は、小泉内閣時代の 2003 年 6 月に「社会のあらゆる分野に
おいて、2020 年までに、指導的地位に女性が占める割合が、少なくとも 30％程度になるよう期待する」
と決定されたことに端を発する（平成 15 年 6 月 20 日男女共同参画推進本部決定）1）。それ以降、第 2 次
男女共同参画基本計画（2005 年 12 月 27 日決定）、第 3 次男女共同参画基本計画（2010 年 12 月 17 日決定）、
第 4 次男女共同参画基本計画（2015 年 12 月 25 日決定）などに、継続的に反映されてきた。つまり、政
府は 15 年以上、この目標を掲げ続けてきたことになる。
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例えば、待機児童の解消（約 1 万 7 千人）、年次有給休暇取得率 70％（52.4％）、民間企業における男性
の育児休業取得率 13％（6.16％）、6 歳未満の子供を持つ夫の育児・家事関連時間 1 日当たり 2 時間 30







しかし、他方で、この分野の学術研究もまた、圧倒的に不足している。CiNii Articles で「政策評価 A 





















日本では、1997 年 12 月、行政改革会議『最終報告』において全政府的な政策評価制度の導入が提言さ
れたことが始まりである。2001 年 6 月には「行政機関が行う政策の評価に関する法律」（いわゆる「政策
















































































































表 1 のとおり、まず、施策全体の目標に対して、3 つの達成目標が掲げられている。すなわち、①「男
女雇用機会均等法の履行確保および女性活躍の推進」、②「仕事と家庭を両立しやすい職場環境を整備す
る企業の取組を推進するとともに、男性による育児を促進する社会的気運の醸成を図る」、③「在宅就業
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